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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 
1925-1926
Σημ. -1- Οί δι’ αστερίσκου σημειοΰμενοι εταίροι είναι ισόβιοι.
1. Άβραμέας Ευστράτιος.
2. * Άγγελόπουλος ’Αθάνατος Θρ.
3. Άγγελόπουλος Γεώργιος.











15. * Άποστολάκη ’Άννα.




20. * Βάσος Τιμολέων.
21. Βέλτσος Νικολ. Γεώργιος.
22. * Βερναρδάκης Γρηγόριος.
23. Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
24. * Βιζουκίδης Περικλής.
25. Βογιατζίδης ’Ιωάννης.
26. * Βολονάκης Μιχαήλ.




31. * Γαρδίκας Γεώργιος.
32. Γεδεών Μανουήλ.
33. * Γεννάδιος ’Ιωάννης.
34. Γερογιάννης Κωνσταντίνος.








43. * Δεληγιώργης Λεωνίδας.
44. * Δεμερτζής Αλέξανδρος.
45. Δέρβος Γεώργιος.
46. Δέφνερ Μιχαήλ.
47. * Δηλιγιάννης Επαμεινώνδας.
48. Δημητριάδης Δημήτριος.





54. * Dorpfeld Wilhelm.
55. Δουκάκη Ευανθία.
56. Δραγάτσης Αθανάσιος Τ.
57. * Δραγάτσης ’Ιάκωβος X.
58. Δόσιος Κωνσταντίνος.
59. Δρόσος ’Ιωάννης.
60. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
61. Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
62. ’Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
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63. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
64. * Έξαρχόπουλος Νικόλαος.
65. Εύαγγελίδης Δημήτριος.
66. * Εύαγγελίδης Μαργαρίτης.
67. * Ευταξίας ’Αθανάσιος.
68. * Ευταξίας ’Ιωάννης.
69. * Ζα'ΐμης ’Αλέξανδρος.
70. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.
71. * Ζησίου Κωνσταντίνος.






78. * Ήλιόπουλος Χρίστος.
79. Θεοδότου Σόλων.
80. * Θεοδωρακάκης Στυλιανός.
81. * Θεοδωράκης Γεώργιος.
82. Ίωαννίδης Γ ’Ιωάννης.
83. Ίωαννίδης Χρίστος.
84. * Καββαλιεράτος ’Άννινος Μιλτ.
85. Καββαδίας ’Αλέξανδρος.
86. * Καββαδίας Ιΐαναγής.
87. * Καζάζης Νεοκλής.
88. Καλαποθάκης Μιχ. Δημήτριος.
89. Καλβοκορέσης Λεωνίδας.
90. Καλιτσουνάκης ’Ιωάννης.









100. * Καρκουλιας Ηρακλής.




105. * Καστόρχης Δημήτριος.
106. * Καστριώτης Παναγιώτης.
107. Κάτσανος Νικόλαος.
108. * Καυταντζόγλου ’Ιωάννης.
109. * Κεραμόπουλος ’Αντώνιος.









119. * Κουμανουδης Πέτρος.
















136. * Λαμπρόπουλος ’Αλέξανδρος.
137. Λεκός Γεώργιος.
138. * Λεονάρδος Βασίλειος.
139. * Λιβαδάς Μιχαήλ.
140. Λιβαδάς Νικόλαος.
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145. * Λυκάκης ’Αλέξανδρος.
146. Λυκοΰδης Εμμανουήλ.




151. Μακκά Ξανθίππη Π.
152. * Μακκάς Δημήτριος.





158. * Μαντζάκος Χρίστος.
159. * Μαντξουφας Άνδρέας.
160. Μαντοΰδης Μιχαήλ.








169. * Μερκοΰρης Σπυρίδων.
170. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
171. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
172. Μεσολωράς Παναγιώτης.
173. Μηλιάδης ’Ιωάννης.
174. * Μητσόπουλος Χρίστος.
175. Μιαουλης Άνδρέας.
176. Μιχαηλίδης Μιχαήλ.






182. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
183. Μπαχαρίας Στυλιανός.
184. * Μπενάκης Αντώνιος.




189. * Μυστακίδης Βασίλειος.
190. Ναισοΰλης Βασίλειος.
191. * Νεγροπόντης Μιλτιάδης.
192. Νικητόπουλος Άνδρέας.
193. * Νικολαΐδης ’Ιωάννης.
194. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος.
195. Νομικός Δημήτριος.
196. Νομικός Μάρκος.
197. * Noack Ferdinand.
198. * Ξανθουδίδης Στέφανος.
199. Ξυγγόπουλος Άνδρέας.
200. Οικονόμος Γεώργιος Π.




205. * Παγανέλης Σπυρίδων.
206. * Παγανέλης Στάμος.
207. * Πάλλης Αγαμέμνων.
208. * Παναγιωτόπουλος. Άνδρέας.
209. Παναγιωτόπουλος Κων/τΐνος.
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219. Παππαϊωάννου Πάνος.
220. Παππαμιχαήλ Γρηγόριος.
























245. * Πολίτης Νικόλαος.








254. * Πώπ Γεώργιος.
255. Ραγκαβής ’Αλέξανδρος
256. * Ράλλης Γεώργιος.







264. Ροΰφος Λουκάς Κανακάρης
265. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.
266. Ρωμαίος Κωνσταντίνος.
267. * Ρωμανός ’Άθως.
268. * Ρώσσης Ζήκος.
269. Σαδοΰκας Χρίστος.
270. Σακελλαριάδης Στέφανος.
271. * Σακελλαρόπουλος Σωτήριος.
272. Σαρσέντης Λυκούργος.
273. Σεργόπουλος ’Ιωάννης.
274. * Σημαντήρας Κωνσταντίνος.
275. Σκάσσης Ερρίκος.
276. Σκάσσης Θωμάς.
277. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
278. Σκοτίδας Ευάγγελος.
279. * Σκουξές ’Αλέξανδρος.
280. * Σκουλούδης Στέφανος.
281. * Σκούφος Θεόδωρος.
282. * Σοφούλης Θεμιστοκλής.
283. Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
284. * Στάης Σπυρίδων.
285. Σταθακόπουλος Παναγιώτης.
286. Σταθάτος ’Αντώνιος.
287. * Σταμελάτος Γεώργιος.





293. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
294. Στεργιόπουλος Παναγιώτης.
295. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
296. * Στρέϊτ Γεώργιος.
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297. * Studniczka Franz.
298. * Σφακιανάκης Παναγιώτης.
299. Σφήκας Δη μητριός.




304. * Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.
305. Τρικοΰπης Σπυρίδων.
306. Τσακαλώτος ’Αθανάσιος.
307. Τσιπούρας Δη μητριός.
308. * Τσουντας Χρίστος.
309. Τσόχας Γεώργιος.
310. * Fabricius Ernst.
311. * Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος.
312. * Φιλάρετος Γεώργιος.
313. Φιξ ’Ιωάννης Καρ.
314. Φουρίκης Πέτρος.





320. * Χατζάκος Ματθαίος.
321. Χατζής ’Αντώνιος.
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